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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, 
nilai ekspor, suku bunga kredit, dan dana pihak ketiga terhadap kredit modal kerja 
yang menggunakan data sekunder dengan periode tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2012. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear, karena 
dalam penelitian akan melihat pengaruh pengaruh nilai tukar rupiah, nilai ekspor, 
suku bunga kredit, dan dana pihak ketiga terhadap kredit modal kerja. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel-variabel yang 
berpengaruh terhadap jumlah kredit modal kerja adalah dana pihak ketiga dan 
suku bunga kredit. Dimana suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan 
dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan. 
 
Kata kunci: nilai tukar rupiah, nilai ekspor, suku bunga kredit, dana pihak 




































   
  
  
 This research aimed to determine the influence of the Rupiah exchange 
rates, value of exports, lending rates and third party funds to working capital loans 
which use secondary data from 2004 through 2012 periods. Analysis of the data in 
this study using multiple regerssion analysis, as in the research will look at the 
influence of the exchange rates effect, the value of exports, lending rates and third 
party funds for working capital loans. 
 Results form this research showed which the variables which affect the 
amount of working capital loans are third-party funds and lending rates. Interest 
rates have negative effect and significance and third party funds have positive 
effect and significance. 
 
Keyword: rupiah exchange rates, value of exports, lending rates, third-party funds, 
working capital loans. 
 
 
 
